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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent Malone i Tiff in , Urbana , Walsh Site Tan11en.bauf Gal f ~our:se 
Coach Coach Allen L. Monroe Coac Date 8Qri l 30 , 1982 Time 
Conditions: 
Sunn~, Warm , Vert Little Wind Total Home 3]1 Opp. 
'Rbu.1'-tl 3 -) ¥il/,. 
Comments: 
For rounds J & 2, see other sheets 
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Bill Boulet H 5 5 fi .1 i:; 4 4 - 4 3c ft) .1 r:; i:; r:; < ,:, ll ,., 3q 78 
0 1 V 
Brian ,lohn~nn H 5 4 fi 3 4 a i:; 4 i::; 4r s 1 c:; ,'I r:; LL i:; ,:, i:;_ ILL? 8? 
0 2 
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,1 11,% M1d-0tuo Conference V:-. 1 Round ff 3 l,V Tannenhauf Golf Course 
April 30, 1982 
Ma lone {fil) 
l. Leckrone ( 156) 
2. Wr,lz ( 155) 
3. Davis {158) 
4. Dudiak ( 152) 
5. Harvey 82 
6. •G:;;..i.ilJ •. tJ.:i ... 86 
Ccdarvil le ( 627) 
1. Boulet (154) 
2. Jchfison (160) 
3. Womack ( 155) 
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1. Sweet (153) 
2. Contini ( 165) 
3. LE:ggett ( 161) 
4. ~t"bo,; 
5. G. Verbus 
6. M. Ross 84 
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